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ABSTRAK
Tugas kesehatan keluarga pada lansia yang mengalami diabetes melitus adalah peran keluarga dalam memberikan penanganan yang
bermanfaat untuk lansia antara lain mengenal masalah kesehatan lansia, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat,
merawat lansia, memodifikasi lingkungan keluarga serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Namun kenyataan
menunjukkan masih banyak keluarga yang belum mampu menjalankan tugasnya di bidang kesehatan dengan baik. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas kesehatan keluarga pada lansia yang mengalami diabetes melitus di
wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan populasinya adalah keluarga
dengan lansia yang mengalami diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam sebanyak 135 keluarga. Pengambilan
sampel dilakukan dengan tehnik purposive sampling dan responden sebanyak 63 keluarga dengan lansia yang mengalami diabetes
melitus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi. Hasil
penelitian menunjukkan 85,7% keluarga mampu mengenal masalah, 69,8% keluarga kurang mampu mengambil keputusan
kesehatan yang tepat, 81,0% keluarga mampu merawat lansia, 87,3% keluarga mampu memodifikasi lingkungan, dan 87,3%
keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan 77,8% keluarga yang mempunyai lansia yang mengalami
diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam telah mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Peneliti
mengharapkan petugas kesehatan di puskesmas Kuta Alam Banda Aceh dapat membantu keluarga tetap mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga pada lansia yang mengalami diabetes melitus.
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